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Indonesia yang masih tergolong sebagai negara berkembang, tentu 
mengalami tantangan sosial akibat laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data 
yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Laju pertumbuhan penduduk 
provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan, pada tahun 2000-2010 adalah 0.37, 
dan pada tahun 2010-2016 mencapai 0.79. Semakin tinggi laju pertumbuhan 
penduduk maka pemerintah perlu meningkatkan kebutuhan kehidupan perkotaan 
atau kabupaten. sehingga dari demografi yang semakin naik, dapat dioptimalkan 
sebagai penunjang perekonomian kota atau kabupaten maupun negara. Konsep 
Rumah Susun di Klego adalah Sebuah bangunan yang menjadi gagasan baru dalam 
Rumah Susun yang berfungsi tidak hanya sebagai hunian namun menjadi tempat 
pembentukan karakter guyub rukun bagi penghuninya, Konsep Rumah Susun di 
Klego diharapkan mampu menjadikan pemberdayaan dan permukiman yang dapat 
membentuk karakter, meningkatkan perekonomian masyarakat terutama di 






















Indonesia, which is still classified as a developing country, certainly 
experiences social challenges due to the rate of population growth. Based on data 
reported by the Central Statistics Agency (BPS). The population growth rate of the 
province of Central Java has increased, from 2000-2010 to 0.37, and in 2010-2016 
it reached 0.79. The higher the rate of population growth, the government needs to 
increase the needs of urban or district life. so that from the increasing demographic, 
it can be optimized to support the economy of the city or district or country. The 
concept of Flats in Klego is a building that is a new idea in Flats that functions not 
only as a residence but also as a place for the formation of harmonious characters 
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